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У статті представлені результати аналізу стану туризму в Білорусі за останні кілька років, 
визначені перспективні види туризму, основні проблеми туристичної галузі та пріоритетні напрямки її 
розвитку. 
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The article presents the results of the analysis of the state of tourism in Belarus for the last few years, 
outlines the promising types of tourism, the main problems of the tourism industry and the priority directions of 
its development. 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 
БЕЛАРУСИ 
 
В статье представлены результаты анализа состояния туризма в Беларуси за последние несколько 
лет, обозначены перспективные виды туризма, основные проблемы туристической отрасли и 
приоритетные направления ее развития. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. Туризм несет большой потенциал роста для национальной 
экономики Республики Беларусь, так как развитие сферы туризма оказывает 
существенное влияние на экономику страны, ведь в процессе создания туристского 
продукта формируются дополнительные доходы, происходит увеличение ВВП, 
увеличивается занятость населения, а за счет налоговых поступлений пополняется 
государственный бюджет. 
Экономическая эффективность международного туризма связана с поступлением 
валюты в страну, что улучшает платежный баланс и способствует активизации 
национальной экономики [1]. 
Анализ последних исследований, в которых начато решение проблемы. 
Научные исследования туризма и рекреации стали актуальными в нашей стране с 1960-
х годов. Это было связано с быстрым ростом общественных потребностей в создании 
системы отдыха, оздоровления и туристско-экскурсионного обслуживания населения. 
С тех пор в Беларуси стала развиваться тематика и проблематика научных 
исследований туризма [2, с.138]. 
Проблемы развития туризма в Республике Беларусь, механизмов его активизации, 
государственного регулирования и стимулирования и сегодня являются объектом 
научных исследований таких авторов, как Д.Г. Решетников, А.И. Тарасенок, О.А. 




Мечковской, Т.А. Миткалёва, С.А. Демьянов, В.А. Ганский, З.М. Горбылева, 
И.А.Шамардина,Ж.Л. Лукина, Ю.Н. Сафаи и другие. 
Цели статьи. Основными целями статьи является исследование состояния 
туризма в Беларуси в последние годы, определение перспективных видов туризма, 
выявление основных проблем туристической отрасли и приоритетных направлений ее 
развития. 
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием. 
Развитие туризма в настоящее время является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Беларусь. В программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусмотрен выход 
на качественно новый уровень развития рынка туристических услуг. 
Предполагается, что ключевыми направлениями станут развитие наиболее 
перспективных видов туризма, таких как культурно-познавательный, медицинский, 
оздоровительный и спортивный, а также внедрение передовых технологий и 
инструментов в систему продвижения туристических услуг Беларуси на мировом 
рынке. Для перспективного включения в туристические маршруты с выработкой 
стратегии развития и необходимых мер обустройства инфраструктуры в 2016-2020 
годах определены города с богатым историко-культурным наследием и традициями: 
Пинск, Полоцк, Туров, Новогрудок, Мстиславль, Несвиж. Для вовлечения 
отечественных и зарубежных инвесторов в развитие туристической инфраструктуры 
намечено использовать механизм государственно-частного партнерства. 
Прогнозируется, что численность иностранных граждан, посетивших Республику 
Беларусь, увеличится с 4,4 млн. человек в 2015 году до 4,8 млн. человек в 2020 году, а 
экспорт туристических услуг возрастет в 1,2 раза [3].  
Реализация прогнозируемых мероприятий может быть обеспечена благодаря 
эффективному использованию имеющегося туристического потенциала Беларуси, 
который базируется, главным образом, на многообразии, красоте и первозданности 
природы страны, уникальности историко-культурного наследия и состоит из более, чем 
15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, 
памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и 
культуры.  
Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность в Беларуси в 
2016 году составило 1376 (в 2015 году их было 1364), из них наибольшее количество 
сосредоточено в сфере выездного туризма. 85,5% туристических организаций 
приходится на частную форму собственности, 11,3% на государственную, 3,2% на 
иностранную. 
Почти на 18% за 2016 год увеличилась стоимость туров, оплаченных 
экскурсантами. Однако выручка от оказания туристических услуг (за вычетом налогов 
и сборов, включенных в выручку) в 2016 году по отношению к 2015 году выросла 
почти на 21%, при росте себестоимости оказанных туристических услуг на 25%, что 
привело к снижению прибыли от оказания туристических услуг в 2016 году на 19% к 
уровню 2015 года [4]. 
Предпосылками для развития туризма в Беларуси являются: неплохие дороги, 
уникальные природные ресурсы и сами люди, толерантность и гостеприимство 
которых не позволяют поставить под сомнение вопрос безопасности нахождения в 
нашей стране. Кроме того, в Беларуси расположены четыре национальных парка, 
заказники, тысячи рек и озер. 2,3% от всей территории страны занимают заповедники и 
национальные парки, 4,6% – заказники республиканского значения и 1,9% – 
заповедники местного значения. 
По состоянию на 1 января 2016 года наибольшее число особо охраняемых 
природных территорий находилось в Витебской области, в том числе 60% 
национальных заповедников, 25,51% заказников республиканского значения, 21,82% 
заповедников местного значения, 23,82% и 28,52% памятников республиканского и 




местного значения. Это значит, что для любителей экологического туризма отдых в 
Беларуси есть уникальная возможность насладиться природой в экологически чистых, 
не тронутых урбанизацией уголках. Многие природные объекты страны считаются 
эксклюзивными в Европе. В первую очередь это национальные парки «Нарочанский», 
«Припятский», «Браславские озера», «Беловежская пуща», Березинский биосферный 
заповедник, заказники «Налибокская пуща», «Голубые озера» и многие другие. 
В республике открываются широкие возможности для спортивно-
оздоровительного туризма. Этому способствует наличие современной материально-
технической базы для занятий физической культурой и спортом.  
Значительная часть приезжих следует через Беларусь транзитом, это показывает 
ещё одно преимущество географического положения республики, имеющее ряд плюсов 
от того, что иностранцы могут быть в стране, в которую они не планировали ехать 
специально, проездом. 9 января 2017 года Президент Республики Беларусь подписал 
указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных 
граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок 
не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» 
для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь 
Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других стран. 
Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, 
частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на 
иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, 
специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут. 
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт 
или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на 
каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не 
менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 
10 тысяч евро, действующий в Беларуси. 
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на 
лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся 
осуществить вылет в аэропорты России, так как данные рейсы являются внутренними, 
пограничный контроль на них не осуществляется. Ранее годовая белорусская виза 
обходилась европейцам в 150 евро. С 2017 года стоимость виз была снижена. В 2016 
году Беларусь также разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, 
Гродно и Гродненский район, еще раньше – Беловежскую пущу [5]. 
Анализ статистических данных по въездному туризму показал общую 
положительную динамику увеличения количества въезжающих туристов в последние 
годы. Численность иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь за 4 года 
увеличилась более, чем в полтора раза, при этом наблюдается повышение интереса к 
нашей стране со стороны стран так называемого дальнего зарубежья, так как при росте 
численности туристов из стран СНГ на 56,9%, прирост численности туристов из стран 
вне СНГ составил почти 69%. 
Изучение структуры въездного туризма показало, что в 2016 году наибольший 
удельный вес посещений Беларуси происходит из стран СНГ – 82,4% всего, в том числе 
туристами 77,3%. При этом отмечается положительная динамика по въезду с 
территорий Молдовы, Армении, Туркменистана и Казахстана, отрицательная динамика 
характерна для граждан Узбекистана и Украины, с территории которой сократилось 
общее количество организованных посещений нашей страны, но по отношению к 2015 
году увеличилась численность туристов. Наибольшим приростом въездов (в несколько 
раз) в Беларусь за последний год отмечены Туркменистан и Республика Молдова. 
Существенно увеличилась численность организованных туристов и экскурсантов, 
посетивших Республику Беларусь из стран ЕС и других стран мира. Общий прирост 
посещений из этих регионов составил 57,8% из стран ЕС и 64,3% из других стран мира, 
прирост численности туристов составил 30,5% и 56,3% соответственно. 




В свою очередь, так как местные климатические условия не позволяют получить в 
Беларуси отдых в его традиционном понимании, например, отдых на морском 
побережье, жители Беларуси наряду с деловыми поездками выезжают за пределы 
страны на отдых. 
Общее число выездов за границу граждан Республики Беларусь за пять лет 
сократилось на 6,7%. При этом, число выездов белорусов в страны СНГ (без учета 
граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы) уменьшилось на 
47,1%, в то время как число выездов в страны вне СНГ увеличилось более, чем на 30%. 
Численность белорусских туристов, выезжавших за пределы страны за 4 года снизилась 
на 30%, в том числе в страны СНГ почти на 45%, в другие страны на 23,7%. 
По статистике, белорусы бывают примерно в 140 государствах ежегодно, и 
представители такого же количества стран посещают Беларусь. Безусловно, развитие 
сети гостиниц, организация транспортного сервиса, соизмеримые с качеством цены на 
туристические услуги сделали бы нашу страну еще более привлекательной. Важным 
фактором дальнейшего развития туризма в Республике Беларусь является развитие 
авиасообщения. На сегодняшний день транспортная проблема по-прежнему 
существует, поэтому необходимо расширять географию авиаперелетов и решать вопрос 
их стоимости.  
Сегодня каждый турист и путешественник может выбрать в Беларуси отдых на 
любой вкус. Здесь нет заснеженных гор и теплого моря с песчаными пляжами, но летом 
здесь можно купаться в чистых озерах, а зимой покататься на лыжных курортах, и в 
любое время года – побывать на рыцарских турнирах, народных гуляниях, различных 
спортивных соревнованиях, фестивалях, посетить театры и музеи.  
Множество зарубежных гостей приезжает в Беларусь, чтобы посетить 
разнообразные культурные и спортивные мероприятия международного уровня. В 
первую очередь это Международный фестиваль искусств "Славянский базар в 
Витебске", театральный фестиваль "Белая вежа" в Бресте и другие. Кроме того, у 
наших гостей есть возможность посетить охотничьи угодья, количество которых за 
последний год выросло на 0,6% с учетом того, что в стране налаживается 
инфраструктура для организации охоты и развития охотничьего туризма, который 
быстрыми темпами набирает популярность.  
Наибольшее число введенных в Беларуси туристических объектов пришлось на 
2014 год, что связано с проведением чемпионата мира по хоккею. В целом за весь 
период наблюдается положительная тенденция практически по всем туристическим 
объектам. В 2015 году существенно сократились места гостиниц на 86,96%, места 
стадионов – на 88,65%, количество спортивных залов и плавательных бассейнов на 
66,67% и 37,5% соответственно, учреждений культуры клубного типа на 42,75%. 
Одновременно возросло количество койко-мест в санаториях на 294,59%, 
физкультурно-оздоровительных комплексов на 40%, введенных площадей спортивных 
залов и зеркала воды в плавательных бассейнах на 217,31% и 184,78% соответственно. 
В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось число гостиниц и 
аналогичных средств размещения, а также число санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций и численность размещенных в них лиц; несмотря на рост 
численности лиц, занимающихся физической культурой и спортом, незначительно, но 
сократилось количество физкультурно-спортивных сооружений [6]. 
В последние годы все более популярным становится лечебно-оздоровительный 
туризм. Отдых и оздоровление предлагают гостям более 100 белорусских санаториев и 
пансионатов. Все санатории расположены в зонах с особым микроклиматом, многие из 
них обладают собственными источниками минеральных вод, грязелечебницами. В 
Беларусь зарубежных гостей привлекает высокая квалификация белорусских врачей, 
хорошая оснащенность клиник, в целом высокий уровень качества медицинских услуг. 
За последний год число санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
увеличилось на 1,3% в основном благодаря увеличению числа баз и домов отдыха и 




пансионатов. Следует учитывать перспективность лечебно-оздоровительного туризма в 
будущем. 
В стране большое внимание уделяется развитию инфраструктуры туризма, без 
приведения которой к европейским требованиям качество туристических услуг не 
улучшится. Развитая туристическая инфраструктура позволит с комфортом 
разместиться, отведать национальных блюд, безопасно и быстро добраться в любой 
уголок страны, приобрести сувениры. Благодаря развитию информационных 
технологий, в Беларуси создается национальная система онлайн-бронирования, которая 
позволяет туристу с любой точки мира без труда заказать номера в большинстве 
гостиниц страны. 
Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. Сегодня 
туристов готовы принять более 1 тысячи сельских усадеб. Все они абсолютно разные и 
по-своему колоритные. В одних туристам предложат отдельный домик с камином, 
бильярдом и деревенской баней, в других – небольшую комнату в общем с хозяевами 
доме и умывальник с колодезной водой на улице. Но во всех без исключения сельских 
усадьбах гостей вкусно накормят и организуют множество развлечений. В целях 
создания благоприятных условий для развития туризма в Республике Беларусь, 
удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении главой государства 
были приняты указы Президента Республики Беларусь №371 «О некоторых мерах 
государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» и №372 «О 
мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». 
Только за последний год число реально функционирующих субъектов 
агроэкотуризма увеличилось на 210 единиц или 13,3%. Общая численность туристов, 
обслуженных субъектами агроэкотуризма за год выросла на 2,55%, в их числе 
увеличилась численность белорусов, но, к сожалению, сократилась численность 
иностранцев.  
В настоящее время в Беларуси активно разрабатываются зеленые маршруты, 
которые создаются вдоль естественных зеленых коридоров, долин рек, исторических 
торговых путей и старых железных дорог. Среди них – маршрут по Лепельскому 
району Витебской области под названием «Край желтых кувшинок и седых валунов», 
по рекам Гривда, Щара и Неман «Водными маршрутами Великого княжества 
Литовского» и другие. 
Зеленые маршруты являются основой для реализации проектов, связанных с 
сохранением природных ландшафтов, культурного наследия, с экологическим 
туризмом и транспортом, не загрязняющим окружающую среду. Сейчас идет активная 
работа по разработке новых туристских маршрутов на территории каждой области, 
проводится сбор заявок желающих заняться оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. 
Для хозяев сельских усадеб запланировано проведение специальных образовательных и 
обучающих семинаров. 
Сегодня в Беларуси широко развернута подготовка туристических кадров. В 
2015/2016 учебном году выпущено специалистов со средним специальным 
образованием по профилю образования «Физическая культура. Туризм и 
гостеприимство»на 21,3% больше по сравнению с 2010/2011 учебным годом (но на 
1,5% меньше к уровню предыдущего года), численность специалистов с высшим 
образованием за 5 лет увеличилась более, чем в 2 раза (прирост к предыдущему году 
составил 23,2%) [7]. 
Беларусь участвует в ряде трансграничных проектов – «Неизвестная Европа» в 
Гродненской области, Еврорегион «Поозерье», «Белла-Двина» в Витебской области. 
Все они помогают более эффективно использовать историко-культурное наследие и 
уникальный природный потенциал страны. 
Республиканский бюджет совместно с областными бюджетами принимает 
участие в восстановлении памятников историко-культурного наследия в регионах 
страны. В 2012 году Советом Министров утверждена госпрограмма «Замки Беларуси». 




В рамках госпрограммы к 2018 году планируется обустроить 38 замков, дворцов и 
замчищ. 
На протяжении многих лет в реализации задач, стоящих перед туристической 
индустрией активно участвует государство. Первая Национальная программа развития 
туризма в Республике Беларусь была принята в 2004 году. Итогом ее выполнения стал 
значительный рост экспорта туристических услуг, развитие туристической 
инфраструктуры в стране, упрощение въездного режима и условий пребывания 
иностранных граждан на территории Беларуси. 
В государственной программе развития туристической отрасли в Беларуси на 
2011-2015 годы основной упор был сделан на развитие маркетинга, инфраструктуры и 
кадровую политику. Отдельной строкой в ней стояла подготовка к Чемпионату мира по 
хоккею, который Беларусь приняла весной 2014 года. К этому времени в Минске была 
создана современная гостиничная сеть. Под строительство отелей в белорусской 
столице инвесторам были выделены 28 площадок. Инвестиционные ожидания в сфере 
гостиничного бизнеса, связанные с ростом туристского потока в связи Чемпионатом 
мира по хоккею 2014 г., не оправдались: количество гостиниц по сравнению с 2013 г. 
выросло на полсотни, или на 10%, а число размещенных гостей уменьшилось на 66 
тыс., или на 3,7%, что привело к снижению загрузки гостиниц до исторического 
минимума в 34% (ранее сектор стабильно «держал» выше или около 40%) [8, c. 110]. 
Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены 
меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных 
регионах страны. Это, в частности, программы социально-экономического развития и 
комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья, курортной 
зоны Нарочанского региона. Готовятся аналогичные государственные документы по 
развитию туризма и отдыха в Браславском регионе, по периметру Беловежской пущи, 
белорусской части Августовского канала, в г.Мстиславле и Мстиславском районе. 
Анализ выполнения мероприятий Государственной программыразвитиятуризма в 
Республике Беларусь на 2011-2015 годы показал, что поставленные задачи в целом 
решены. В 2011-2014 годах количество объектов туристической индустрии (средств 
размещения, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, объектов торговли 
и общественного питания придорожного сервиса) увеличилось на 391 единицу (в 2010 
году их было 1134, в 2014 году – 1525). 
Причинами невыполнения некоторых показателей Государственной 
программыразвитиятуризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы стали: 
- отсутствие оперативного реагирования субъектов туризма на изменения 
внутренней и внешней конъюнктуры рынка; 
- снижение темпов роста экономики и курса российского рубля в Российской 
Федерации как поставщика 70% общего объема экспорта туристических услуг; 
- уменьшение количества транзитных туристов, направляющихся на отдых в 
Крым и Украину; 
- отказ инвесторов от введения ряда объектов туристической индустрии по 
причине финансовой несостоятельности (28 объектов); 
- девальвация белорусского рубля, а также отсутствие полного финансирования 
мероприятий Государственной программы (запланированный объем финансирования 
на 2011-2014 годы – 3708970,1 млн. рублей, фактический – 978144,1 млн. рублей) [9].  
Анализ различных мнений о существующих проблемах в развитии туризма 
позволил кроме вышеперечисленных проблем в развитии туристической отрасли 
выделить основные макроэкономические проблемы, связанные с совершенствованием 
геоэкономического механизма обеспечения конкурентоспособности Беларуси на 
туристическом рынке.  
Так, например, А.И. Тарасенок выделяет следующие проблемы развития 
туристической отрасли в Республике Беларусь: 




1. неконкурентоспособность Беларуси как дестинации на рынке туризма. 
Несмотря на позитивную динамику большинства показателей развития туризма, мы 
отстаем от стран-соседей по уровню развития туристической индустрии. Повышается 
зависимость экспорта туристических услуг от российского рынка потребителей, 
туристский спрос которого в последние годы сокращается. Высокая зависимость от 
одного импортера турпродукта повышает риск ведения бизнеса в сфере 
гостеприимства, что не способствует привлечению в нее инвестиций. 
2. неэффективность системы управления секторами туристического комплекса, 
которая отличается консерватизмом и основана на административных методах 
управления, реализуемых через межведомственный координационный совет и 
направленных на директивное выполнение показателей Государственных программ 
развития туризма.  
3. в Республике Беларусь сохраняется отрицательный туристический баланс, а 
показатели экспорта туристических услуг и инвестирования в туристическую 
индустрию, заложенные в Госпрограмме 2011–2015, значительно недовыполнены. При 
этом сохраняется противоречивость аналитико-статистического аппарата в сфере 
туризма, ставящего под сомнение объективность информации о состоянии 
туристического комплекса. Отсюда вытекают просчеты в оценках, прогнозировании и 
принятии управленческих решений в сфере туризма [8 c. 118]. 
Для решения проблем развития туристического комплекса Беларуси предлагается 
запуск процесса накопления его конкурентного потенциала. А.И. Тарасенок отмечает, 
что сложность и масштабы отмеченных выше проблем развития туристического 
комплекса Беларуси и накопления его конкурентного потенциала требуют для их 
решения значительных усилий, сильного лобби и ресурсов, которые пока недоступны 
для туристического комплекса и вряд ли будут доступны в ближайшие годы [8 c. 120]. 
Поэтому необходимо создание эффективного механизма, способного решить 
задачу по значительному прорыву в развитии туристической индустрии преодолеть 
консерватизм существующей системы управления туризмом. Разработка нового 
механизма должна быть направлена на минимизацию числа запускаемых процессов, 
максимальное использование управленческих ресурсов и минимально зависеть от 
государственного финансирования.  
На наш взгляд такой подход к решению проблем отрасли является важным, но 
слишком общим для того, чтобы вовлечь в этот процесс каждого субъекта 
туристического рынка. На сегодняшний день в сфере туризма существует ряд проблем, 
требующих решения на уровне непосредственных производителей туристических 
услуг. К ним относятся:  
- отсутствие соответствующей методики, специалистов и необходимого 
финансирования из-за чего до настоящего времени в стране не внедрен 
вспомогательный счет туризма, который позволил бы оценить реальный вклад туризма 
в экономику страны; 
- ухудшение туристического имиджа Беларуси, которая является визовой страной 
для туристов из большинства стран мира, следовательно, необходимо повышать 
туристическую привлекательность иными путями; 
- недостаточно эффективное продвижение туристического продукта страны на 
внешнем и внутреннем рынках. Остается нерешенным вопрос о функционировании 
туристических информационных центров как внутри страны, так и за рубежом. 
- развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице 
страны и (или) областных городах и имеют сезонную периодичность. Сроки их 
проведения часто корректируются. 
- дома ремесел и музеи, расположенные в регионах, как правило, имеют 
одинаковую направленность, отсутствует их индивидуальность; 
- практически отсутствуют знаки туристической навигации на улицах населенных 
пунктов; 




- из 530 гостиниц и аналогичных средств размещения только 54, или около 10 
процентов от общего количества, сертифицированы, при этом стоимость проживания в 
них по сравнению со странами-соседями (Литва, Латвия, Польша и другие) 
значительно выше, что также является фактором, сдерживающим приток туристов в 
нашу страну. 
- слабо развита инфраструктура туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, 
придорожного сервиса и другое); 
- в местах нахождения основных туристических объектов создано недостаточное 
количество автомобильных парковок, санитарных зон и пунктов по реализации 
сувенирной продукции; 
- обслуживающий персонал, работающий на объектах туризма, не владеет 
иностранными языками, что также затрудняет нахождение в Республике Беларусь 
иностранных туристов, особенно в регионах. 
Обозначенные выше проблемы действительно можно решить при минимальном 
участии государства. Это позволит стимулировать самостоятельность субъектов в 
принятии важных стратегических решений, которые будут обоснованы реальным 
потенциалом организации, без расчета на государство как координатора и инвестора их 
деятельности. 
Снижение доли государственного вмешательства прослеживается и в 
Государственной программе «Беларусь гостеприимная», разработанной на 2016-2020 
годы. Цели этой программы – формирование и развитие современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в 
развитие национальной экономики. Она состоит из подпрограммы «Кадровое, научное 
и научно-методическое обеспечение в сфере туризма» и подпрограммы «Маркетинг 
туристических услуг». 
Задачи подпрограммы «Кадровое, научное и научно-методическое обеспечение в 
сфере туризма»: 
- разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению 
национального туристического продукта, создание четкой системы управления 
отраслью; 
- формирование кадрового, научного и учебно-методического обеспечения 
туризма. 
Выполнение этих задач позволит повысить качество подготовки специалистов с 
учетом передового международного опыта. 
Задачи подпрограммы «Маркетинг туристических услуг»: 
- формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; 
- развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и 
въездного туризма; 
- развитие сети туристических информационных центров в регионах республики и 
за рубежом, в том числе на базе дипломатических представительств и консульских 
учреждений, а также представительств субъектов хозяйствования. 
В Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы 
отмечено, что перспективы развития сферы туризма будут зависеть от степени 
интенсивности экономического развития страны в целом, стратегий действий по 
решению задач, поставленных перед сферой туризма. 
Прогнозируется, что в ходе реализации Государственной программы возможно 
возникновение следующих рисков: 
- девальвация белорусского рубля; 
- рост темпов инфляции. 
В целях минимизации указанных рисков планируются перераспределение 
финансовых средств Государственной программы и финансирование приоритетных 
мероприятий. На менее значимые мероприятия финансирование выделяться в данный 
период не будет. При реализации подпрограммы «Кадровое, научное и учебно-




методическое обеспечение в сфере туризма» может возникнуть риск изменения 
требований рынка к количеству и квалификации специалистов в сфере туризма. Для 
решения данной проблемы будет проводиться постоянный мониторинг международной 
ситуации и опыта в данной сфере и оперативная корректировка системы подготовки и 
переподготовки кадров [9].  
При реализации подпрограммы «Маркетинг туристических услуг» 
предусматривается оплата выставочных площадей для обеспечения участия в 
международных туристических выставках и проведения рекламных кампаний и 
презентаций туристических возможностей в основных странах – импортерах 
туристических услуг в иностранной валюте. При изменении ситуации на рынке и 
объемов выделяемого финансирования планируется оперативно пересматривать 
приоритеты целевых рынков и маркетинговую деятельность не реже одного раза в год 
(уменьшение количества выставочных мероприятий, тиража издания рекламно-
информационных материалов, переориентация на рынки стран-соседей) [9].  
Такой подход к учету рисков в развитии туризма является односторонним. Все 
сводится к курсу национальной валюты и темпам инфляции. Так целая отрасль в силу 
специфики реализуемого на рынке продукта будет поставлена перед выбором: низкий 
уровень инфляции – будет поддержка со стороны государства, высокий уровень 
инфляции – пересмотрят приоритеты и снизят финансирование.  
Кроме того, выбранные направления в кадровом обеспечении и маркетинге 
туристических услуг для каждого отдельного субъекта туристического бизнеса, по 
сути, являются очень значимыми внутренними вопросами и он постарается без помощи 
из вне оперативно справиться с возможными проблемами в организации менеджмента 
и маркетинга. 
Следует учесть, что риски в туризме выше, чем в других сферах бизнеса. 
География природных и политических рисков широка, а туристический объект, как 
правило, находится в правовом поле другой страны, значит, возникают риски 
ограниченного влияния на события, порождающие потребность в поддержке 
государства. 
В свою очередь, государственные органы, занимающиеся развитием туризма 
должны учитывать, что политическая стабильность является основным условием 
стабильности туристического потока. Такая установка должна быть положена в основу 
организации масштабных маркетинговых программ, которые не должны быть 
зациклены на традиционных инструментах в виде рекламы и участия в выставках. Если 
выделять средства на маркетинг, то объектом финансирования должна быть 
организация масштабных информационных программ, направленных на укрепление 
имиджа страны, как территории, безопасной для пребывания. 
Выводы. Несмотря на положительные тенденции в развитии туристической 
отрасли Республики Беларусь в последние годы и, безусловно, весомый вклад в это 
государства, остается ряд проблем, требующих самостоятельного решения субъектами 
туристической отрасли, так как только они могут оперативно и эффективно 
реагировать на быстро и часто меняющиеся условия функционирования на этом 
специфическом рынке с учетом имеющегося у них потенциала, целей своего развития и 
желаемого результата. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЯК 
СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ1 
 
У публікації проаналізовано етапи інституціоналізації туризму і з’ясовано, що соціальний інститут туризму є 
не пересічним структуроутворюючим елементом соціальної системи. Обґрунтовано місце, роль і статус соціального 
інституту туризму в умовах модернізаційних процесів. Запропоновано авторське визначення категорії соціальний 
економічний інститут туризму. 
Ключові слова: туризм, сфера туризму, генезис туризму, соціальний інститут, соціальний економічний 




THEORETICAL-METHODOLOGICALASPECTS OF DEVELOPMENT OF 
TOURISMAS A SOCIAL INSTITUTE 
 
The publication analyzedstages of institutionalization tourismand found that the social institution of 
tourismis not ordinarystructure-forming element of the social system.The place, role and status are substantiated 
social institute of tourism in conditions of modernization processes.Author's definition is proposed category 
social-economic institute of Tourism. 
tourism, 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАК 
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
 
В публикации проанализированы этапы институционализации туризма и выяснено, что 
социальный институт туризма является не рядовым структурообразующим элементом социальной 
системы. Обосновано место, рольи статус социального института туризма в условиях модернизационных 
процессов. Предложено авторское опредение категории социальный экономический институт туризма. 
Ключевые слова: туризм, сфера туризма, генезис туризма, социальный институт, экономический 
социальный институт, институционализация, нормы и образцы поведения, правила, ценности, 
модернизация. 
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